











































































































家族 (2) 家族、兄弟 (1) 姉妹
人物























































交わり (3) （競技会）、大会｜引き分け (3) 部会｜会見｜協定
資材 (1) ボタン
食料 (1) 食品
事業 (3) 事業｜企業｜公演 (2) 現業、充電
計54種
物品 (1) 商品 (1) 証券
衣料 (1) （ベッド）
機械 (1) 列車 (2) レーダー｜外国車
土地利用 (3) トラック｜路線｜空港 (2) 原子炉、高炉
住居 (3) パビリオン｜部屋｜ドア (1) 住宅
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ノ QC 型が 657 例となった。以下、準助数詞・擬似助数詞ごとに見ていく。  
 
議席 11 種類 225 試合 196 業者 3 チーム 62 空港 2
試合 9 組 43 選手 52 タイプ 3 種類 47 学部 2
種類 9 項目 31 項目 51 コース 3 選手 43 言語 2
段階 9 段階 18 種類 38 候補 2 試合 36 競技 2
往復 7 分野 14 団体 31 議席 2 項目 24 州 2
曲 6 品目 10 組 30 部屋 2 作品 21 学科 1
チーム 3 種目 10 機種 29 クラス 2 案 20 品種 1
部屋 3 チーム 8 作品 29 法 2 団体 18 委員会 1
車種 2 けた 7 曲 27 公演 2 路線 14 基地 1
項目 2 ページ 5 チーム 27 自治体 2 事業 12 タイトル 1
ランク 2 段 5 党 25 アーティスト 2 党 12 候補 1
けた 2 ラウンド 5 事業 24 議案 2 曲 11 市町村 1
階級 2 銘柄 4 法案 16 大学 2 票 10 口座 1
店舗 1 分類 3 品目 15 言語 2 役 10 家族 1
組合 1 品種 3 店舗 15 クラブ 2 文字 9 政党 1
席 1 店舗 3 路線 14 語 2 階級 9 都道府県 1
パターン 1 編成 3 安打 11 家族 2 都市 8 講座 1
段 1 世帯 3 案 10 シリーズ 2 市 8 方式 1
句 1 ブランド 3 都市 10 世代 2 施設 8 機関 1
施設 1 グループ 3 分野 9 トラック 1 品目 7 地点 1
株 1 曲 3 株 9 学科 1 組 7 カット 1
区 1 試合 3 法人 8 レース 1 要素 7 シリーズ 1
系統 1 コマ 3 商品 7 カット 1 分野 5 チャンネル 1
総計 77 字 3 席 7 学部 1 球団 5 レース 1
職種 2 州 7 コーナー 1 機種 5 銀行 1
席 2 地域 6 病院 1 条件 5 球場 1
タイプ 2 世帯 6 ポイント 1 遺体 4 大会 1
クラス 2 部門 6 教科 1 字 4 家庭 1
部門 2 字 6 打席 1 店舗 4 大学 1
タイトル 2 市 6 ページ 1 世帯 4 区 1
教科 2 ブランド 6 事例 1 席 4 ボタン 1
作品 1 機関 6 銀行 1 商品 4 区間 1
モデル 1 工場 6 メーカー 1 組合 3 モデル 1
路線 1 施設 6 ラウンド 1 地域 3 法人 1
車種 1 区間 5 コマ 1 段階 3 ルート 1
パターン 1 銘柄 5 品種 1 テーマ 3 兄弟 1
家族 1 役 5 段 1 句 3 地区 1
施設 1 競技 5 省庁 1 銘柄 3 支店 1
科目 1 大会 5 遺体 1 陣営 3 グループ 1
句 1 句 5 物質 1 議案 2 支部 1
機種 1 グループ 5 プログラム 1 ブランド 2 総計 539
語 1 地区 4 陣営 1 自治体 2
地区 1 文字 4 地点 1 議席 2
文字 1 会場 4 支店 1 場面 2
セット 1 組合 4 市町村 1 病院 2
方式 1 政党 4 トライ 1 パターン 2
番組 1 編成 4 駅 1 部門 2
役 1 タイトル 4 テーマ 1 コース 2
票 1 階級 3 議会 1 会場 2
成分 1 球団 3 選挙区 1 駅 2
コース 1 条件 3 科目 1 選挙区 2
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法となる NCQ 型のみならず、Q ノ NC 型にあたる用法も擬似助数詞を用い
た表現にはなく、全体の用例数も準助数詞に比べると少ない。語例の意味
分野は「人間主体」に集中しており（NQC 型 21 種 47 例、N ノ QC 型 26
種 104 例）、それ以外の分野は「抽象的関係」「精神・行為」であったが、
いずれも 3～4 種程度、用例数も全体の 1 割前後であった。そして両者とも
最も多い語例が「容疑者」であった。ま










いられてきた。 (5/25 解 ) 
（13）同期に曙、貴乃花、三代目若乃
花の 3 横綱がいた中、元横綱・千代の富
士の 1045 勝に次ぐ史上 2 位の 1006 勝を




だと発表 (8/31 解 ) 
 例（13）では「3 横綱」という数量表
名詞 頻度 名詞 頻度
容疑者 13 容疑者 24
被告 5 投手 16
議員 4 新人 14
指標 3 閣僚 14
力士 3 原則 6
閣僚 3 被告 3
事件 3 金融機関 3
金融機関 2 委員 3
投手 2 指標 3
原則 2 姉妹 3
女性 2 県警 2
小学校 1 議員 2
市議 1 弁護士 2
外国人 1 力士 2
会長 1 大関 2
ポスト 1 大国 2
委員 1 指数 2
教授 1 知事 1
大関 1 代表 1
基金 1 公社 1
博士 1 作家 1
部会 1 高校 1
新人 1 幹部 1
労組 1 小学校 1
選挙 1 審議会 1
職員 1 会長 1
社員 1 部会 1
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e Chracteristics of Nominal Classiers in a Sentence
Kana Tojo
In this article numeral classiers which can be used as nouns as -daigaku 
in 3-daigaku ‘three (universities)’ or -hyo in 3-hyo ‘three (votes)’ were termed 
as noun-type numeral classifiers and their usage in sentences was examined 
through examples in newspaper articles from a syntactic perspective. It has been 
considered that sentence structures are classied into four types in relation to 
the host noun (N), quantier (Q), and case maker (C) in the study of quantier 
phrases. Numeral classifiers can be classified into two types: those which can 
be used with nan- ‘how many’ (quasi-classier) and those which cannot (pseu-
do-classier). I then examined the types of sentence structures in which noun-
type numeral classiers are likely to appear in newspapers and analyzed them.
e results were as follows: Quasi-classiers were found in all four types of 
sentence structures. NQC, which is used in the context that emphasizes a nu-
merical value, appears the most times. On the other hand, Q-no-NC is the least 
likely to appear and its phrase examples are also unsystematic. Pseudo-classiers 
are used only in NQC and N-no-QC. Both quasi-classiers and pseudo-classi-
ers are likely to be used in the case of summative appositive. is usage is very 
common in pseudo-classiers. Pseudo-classiers also tend to provide informa-
tion about the attributes for N groups by expressing them on specic nouns, e.g, 
A, B, C no 3-nin (3 people of A, B, and C) ? A, B, C no 3-yougisha (3 suspects 
of A, B, and C), making it possible to convey information to readers even if the 
elements of N are heterogeneous. Moreover, sentence structure of nominal clas-
siers may be related to the heterogeneity and the homogeneity. e expression 
using “numeral + noun” diers from “numeral + numeral classier” in that the 
former can provide additional information by using nouns, suggesting that it is a 
form which is dicult to understand from the framework of conventional quan-
tier construction.
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